




生年月日　1943（昭和 18）年 9月 6日
学　　歴
1962（昭和 37）年 3月 東京都立竹早高等学校卒業
1962（昭和 37）年 4月 日本女子大学文学部英文学科入学
1966（昭和 41）年 3月 同大学同学部卒業
1966（昭和 41）年 4月 東京大学大学院人文科学研究科英語英文学専攻修士課程
入学
1969（昭和 44）年 3月 同大学院修士課程修了（文学修士）
職　　歴
1969（昭和 44）年 4月～ 実践女子大学外国語非常勤講師
1972（昭和 47）年 3月
1971（昭和 46）年 4月～ 桐朋学園大学音楽学部非常勤講師
1972（昭和 47）年 3月
1972（昭和 47）年 4月 同大学同学部専任講師
1975（昭和 50）年 4月～ 國學院大學文学部非常勤講師
1976（昭和 51）年 3月
1976（昭和 51）年 10月～ 英国ケンブリッジ大学英文科客員研究員およびルーシー・
1979（昭和 54）年 3月 キャベンディッシュ・コレッジ所属研究員
1979（昭和 54）年 4月～ 日本女子大学文学部非常勤講師
1989（平成元）年 3月
1980（昭和 55）年 4月～ 國學院大學文学部非常勤講師
1988（昭和 63）年 3月
1981（昭和 56）年 4月 桐朋学園大学音楽学部助教授
1982（昭和 57）年 4月～ 専修大学経済学部非常勤講師
1983（昭和 58）年 3月
1986（昭和 61）年 4月～ 学習院大学文学部非常勤講師
1993（平成 5）年 3月






1993（平成 5）年 4月 同大学同学部同学科教授
2004（平成 16）年 4月～ 津田塾大学大学院文学研究科非常勤講師
2005（平成 17）年 3月
2005（平成 17）年 4月～ 日本女子大学学生生活部長・大学評議員
2008（平成 20）年 3月
2010（平成 22）年 4月 同大学生涯学習センター副所長
2011（平成 23）年 4月～ 同大学生涯学習センター所長
2012（平成 24）年 3月
2012（平成 24）年 3月 同大学文学部英文学科定年退職予定
主な公的活動
日本英文学会評議員
イギリス・ロマン派学会理事・学会誌編集委員
アフガニスタン女子教育支援 5女子大学コンソーシアム委員
私立大学連盟機関誌『大学時報』編集委員
【所属学会】 日本英文学会、日本イェイツ協会、日本 18世紀学会
　　　　　 イギリス・ロマン派学会
